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The Pepperdine Guitar 
Department
September 10, 2013
Saudade No. 3                           Roland Dyens
                                   (b.1955)
Sergio Gallardo
  
Vals Venezolano             Antonio Lauro
                (1917-1986)
 
Joshua Ivy
Danza Brasileira                                               Jorge Morel
          (b.1931)
Roberto Hermosillo
 
Cavatina             Stanley Myers
    (1930-1993)
       
Brig Urias
Fantasia X          Alonso Mudarra
    (1510-1580)
Sebastian Olarte
Sevilla               Isaac Albeniz
    (1860-1909)
Joseph Peliska
Una Limosna por el Amor de Dios        Agustin Barrios Mangoré
    (1885-1944)
Alexander Park
Barcarole          Morel
Suite Castellana, Fandanguillo         Federico Moreno Torroba
    (1891-1982)
Kevin Enstrom
Danza del Terror           Manuel de Falla
    (1876-1946)
        arr. Kenton Youngstrom
Alexander Park, Roberto Hermosillo & Brig Urias
Pachelbel’s “Loose Canon”         Johann Pachelbel
    (1653-1706)
         arr. Los Angeles Guitar Quartet
Alexander Park, Roberto Hermosillo, Brig Urias & Joshua Ivy
 
